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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su  criterio y 
consideración la presente Tesis titulada:  
“Costos por Órdenes de Producción y su importancia en la Planificación 
productiva de las microempresas textiles del mercado san Ildefonso en el Cercado 
de Lima, 2015” 
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en base a la 
información obtenida de manera teórica – práctica y mediante los conocimientos 
adquiridos durante los años de formación profesional aplicando la metodología de 
investigación propia para este tema , consultas bibliográficas que he realizado y 
consciente de las limitaciones a las que estoy expuesta en el desarrollo del 
mismo.  
Este presente trabajo de Investigación consta de siete capítulos y algunos 
anexos. En el Capítulo I: Introducción de la Tesis, en el Capítulo II: El Método a 
emplear, en el Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis, en el Capítulo IV: 
La Discusión, en el Capítulo V: Las Conclusiones, en el Capítulo VI: Las 
Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados obtenidos, en el Capítulo 
VII: Las Referencias Bibliográficas que se han citado en la presente Tesis y los 
Anexos: El Instrumento (La Encuesta), La Matriz de consistencia, La Validación 
del Instrumento. 
El objetivo fundamental de la presente tesis es  comprobar si el sistema de 
costos por órdenes de producción es importante en la planificación productiva de 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la importancia de los 
“Costos por Ordenes de Producción en la planificación productiva de las 
microempresas textiles del mercado San Ildefonso en el Cercado de Lima, 2015”. 
Considerando que el costo es cualquier vinculación válida entre un objetivo o 
resultado y los factores o recursos necesarios para su obtención en un proceso 
productivo. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional con 
enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 45 microempresas 
textiles del mercado San Ildefonso del Centro de Lima, de la cual se tomó una  
muestra de 40 dueños, gerentes, contadores o personal del área operativa de las 
microempresas que fueron objeto de estudio. Se utilizó como técnica la encuesta 
y se empleó como instrumento un cuestionario. El cuestionario fue sometido a la 
validez de contenido a través del Juicio de expertos y se determinó la 
confiabilidad de los mismos, mediante el coeficiente de fiabilidad con el Alfa de 
Cronbach con valor 0,979, indicándonos una fuerte confiabilidad; el instrumento 
fue un cuestionario y la técnica usada fue la encuesta graduada en escala Likert 
para las  variables Costos por órdenes de producción y planificación productiva. 
 
Se ha concluido sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general, que si 
existe una importancia significativa entre los Costos por Órdenes de Producción y 
la Planificación Productiva. En conclusión, efectivamente los Costos por Órdenes 
de Producción es importante en la Planificación Productiva de las microempresas 
textiles del Mercado San Ildefonso. 
 








The objective of present it investigation was to determine Productions’ importance 
of the Costs for Orders in the productive planning of the textile microempresas of 
the Mercado San Ildefonso at the Cercado de Lima, 2015. Considering that the 
cost is any linkage you validate between an objective or result and factors or 
necessary resources for his obtaining in a productive process. 
 
The investigation unrolled under a descriptive design correlational with quantitative 
focus itself. The population was conformed for 45 textile microenterprises of the 
market San Ildefonso of the Center of Lima, of whom took 40 owners' sign, 
managers, bookkeepers or I object operating staff of the area of the 
microenterprises that they were of study. The opinion poll was utilized like 
technique and a questionnaire was used like instrument. The questionnaire went 
submitted to the validity of contents through experts' Judgment and you 
determined the reliability of the same, intervening the coefficient of reliability with 
Cronbach's Alpha courageously 0.979, indicating a loud reliability to us; The 
instrument was a questionnaire and the used technique was the opinion poll 
gauged in scale Likert for the variable Costs for orders of production and 
productive planning. 
One has come to an end on the results obtained for the general hypothesis, than if 
exists a significant importance between the Costs for orders of Production and the 
Productive Planning. In conclusion, really it is the Costs for orders of Production 
important in the Productive Planning of the textile microempresas of the Mercado 
San Ildefonso. 
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